

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山城国高八郡村名帳 単位(石) 下鴨町村沿革取調書 単 位(石 〉 旧高旧領取調帳 単位(石)　　 　 　J
禁裏御料(増御料) 46.756 禁裏御料 46.756 元御料 48.933
大聖寺宮御料 35 大聖寺宮家領 35 本光院領
　 　 　 　 1
35
大慈院領 ! 大慈院宮家領 0.28 大慈院領 0.28　 1　 　 　 　 1
禅智院領 30.028 禅智院宮家領 30.028 禅智院領 30.028
花園殿家領 54.542 花園家家領 54.542 花園家領 54.542
立入播磨守知行 1.037 立入加賀守知行 1.037 立入宗信知行 1.437
岩橋美濃守知行 5.83 岩橋近江知行 5.83 岩橋元氏知行 5.83
細川出雲守知行 31.422 細河三河知行 31.422 細川常存知行 31.422
安田美作守知行 31.334 安田美作知行 31.334 安田永親知行 31.334
吉田越後守知行 31.317 吉田遠江知行 31.317 吉田良栄知行 31.317
池上又五郎知行 2.177 地上幸太郎知行 2.177






























正法寺領 0.934 霊山正法寺領 0.934 正法寺領 0.934　 i　 　 　 　 l
健仁寺領 0.06 建仁寺領 1!. 1
上賀茂社領 371.408 賀茂社領 371.408 上賀茂社領 371.4G8　 i　 　 　 　 l
下鴨社領 541 鴨社領 541 下鴨社領 541
i
鴨社神馬料(延宝の打出) II.2 下鴨社神馬料 11.3
〔典 拠〕　 「山城 国高八郡柑 名帳」(山 口泰弘家文書)S　 厂下鴨町村沿革取調書」(古館三徳氏旧蔵文書),木 村礎
　　　 校訂r旧 高旧領取調隈』(近 藤出版 　1975年)よ り作成。
s5
